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*fá/a¿a/ un me*, UNA
Extranjero, 9 pta$.
25 ejemplares 75 cts.—NúmerjfSt^lt^^^^,>C'
 ̂PAGO a n t ic i p a d ^
Redacción, Administración y Talleresj-
, T E i j ± 2r o a T o  ^
M A L A G Áli;ir 
L u n e s  1 2  é e  N o v i e m b r e  á e
y 12
Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrdimen- 
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos. - e B i m i D i - s i
'i| 3.76
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Mâ ecialidcicl,para oñras de Qemmto armado
P a s t o r  y  C ^ o m p a ñ í a
^  ' M ÁL.&GA
Cemento ESPECIAL para ci- 
. . mientos,enlucidos,acerados, á Pts. S.-r- 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento^BELGA l.*Cídidad . »  
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á d#dtySr)
Cal hidráulica FREYDIER. su­
perior. . . . X . . . »
saco de 50 ks. (saco á devolver)






( F r e n t e  a l  K s t a n c o )NO H A Y  Q J J tm  V E N D A  M AS B A R A TÓ
D E I I E S A  D É  F R A liC ÍS C O  C A F F A R E N A
Vinificación esmeradá.— Pureza garantizada #-
EN MALAGA PARA LA. VENTA AL DETALL, MOLINA LAEIO Y BOLSA, 14
BTMUI9 wanams
Oo»ai* d®t yIno.-*Ea la Acera de lájsefioriU.—26 cénti-r. Gratis uúaieros de Se l«a acusa de habjr
Marisa dió ancjche una calda Salvador Oí- [ muestras.—Yelázques, 42, hotel, Madrid
A iioelaeldn  d® la  pir®n««í.—Esta 
noche á lás ocho se reúni»á eh IsC/édacción 
de El Cronista la Junta diréativa da lá Aso- 
elación de la Prenií!, á fia dfe tíátaí* de 
asuntas de orden iúterior.
AntoBlsméldn^—For real orden, ha 
l^\fiáo autorizada la Compañía de los Anda­
luces para admBir á i la facturación como 
encargos, j  con arreglo á su peso por tari­
fa general, las expédiciones tde perros, 
^.cuándo éstos no yayan acompañados por 
||sas dnefiOB y se conduxean en jaulas ó ca-
A  V®1®« —A Veléz regresó ayer tarde, 
en unión de ̂ u^Astinguída señora, nuestro 
n. quérido amigó y correllgionaíio el reputa 
do jaiisconsaUo de.áquella población, don 
É ! José de la Cueva Martin.
tega Alvarez, á consecuencia de haberle 
empajado José Laque BoiañÓs.
Conducido á lá casa de socorro del dis­
trito, faé curado de dos heíidas, situadas 
en la Lenté y nariz, de pronostico leve.
Como se hallaba embriágadú y carece de 
domicilio en nata capital, ttasladósele al 
Hospital civil.
José Laque faé detenido en la preven­
ción.
Am nnt® ooB lñ on o.- Un snjeto 11a- 
mltdbíAlfonso López Padilla hiSltrató ayer 
á su amante Ana Barrera Negrete, destro­
zándole la ropa y ocasltmándole además 
erosiones en la cara, que le faeron caradas 
en la casa de socorro de la dalle de Alcaza- 
biíla. ■ ■ ' í :
1.(10 tlpógptrfoü T En el Centro Obre­
ro dê la icaUe Molinillo del Aceite nñm. 8, 
se reunieron ayer tarde losÁipógmfos ma­
lagueños.
Los congregados aprobarop el proyecto 
de reglamento presentado por la comisión 
eneatgada de reorganizar 1& sociedad qae 
antorioimente teoL n constituida.
D l0pavo0 .—Fernando López Naranjo, 
Sebastián Domínguez Sánchez José Marín 
Moreno y Salvador González Atencia, que 
se divertían esta madrugada paseando en co­
che, tuvieron la ocarrenéia dé disparar tees 
ti:os ni aire en la eslíe dé la CoQĵ táncia y 
uno en la de López Pinto, cansando la con­
siguiente alarma en eV vecindario.
Al escándalo que so produjo acudieron 
los serenos Juan Saráchaga y Antonio Sán­
chez, deteniendo á ios juerguistas,, qae in­
gresaron en los calabózoa de la Adojána;
19® e a lo a la  qm® «m BspÁAa n o 
pasa da tres por ciento el nümeró de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros'paiees donde sa dá mayor pre- 
lerenda á los Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio.i Accgn- 
raí sobre la vida.
«La Gresham» ofrece, condiciones inme­
jorables.
Oñdnae: en Madrid, calla de Alcalá, 38 





en el Gsmpo del Arpa y en el Llano de la 
Boquería.
—Los asambleístas de la de Diputacio­
nes han hecho una excuioión á Monsalui.
Maéana se veiiñcaiá la sesión dé clau- 
sura.
—;Koy regresaron las tropas de las ma­
niobras, verificándose una brillante revista 
que faé presenciada púr inmenso gentío.
M ás á® B absoIoh®
El obispo de Tay ba escrito á la comi­
sión organizada para regalarle un báculo, 
con motivo de su famosa pastoral, qae ele
rren la soscripción y le compren nn cayado ¡
E' cóaaal de Chile obsequió con aa ban­
quete á U oficialidad.
D s .M M d i
11 Noviembre 1908.
O oB lexeiiota
, El Sr. Rodiiguez de la Borbolla ha cele­
brado una cí nferencia con López Dcm'm- 
guez acerca de h  Ínter vención del primero 
en el debate sobre el bandolerismo en An­
dalucía.
D l0onBfontt0
En los salones del Congreso ha conti- 
nnado disentiéadose las alternativas de!
E s p 8 !i t á e a i£ 9  p á l iü s e s
SDOVámwri,—Terminadasla cacería del P a r*  b a u tlsoo , boda® y  btia*&0 
Lachór, hoy llegarán;á esta capital el da- fiestas, se recomiendan ios vinos de Mála
I:; O&000 d «  6íobo®z>o0 —En la del dis 
trito de la Alameda faeron carador:
José Sánchez López, de una herida con 
tasa en la frente, por caída.
Emilio Parejo Morelps, eontasiones en 
lascarticnlaciones hom^cubital izquierda 
y radío carpiana dei ñimmo lado, {t!er<eaida. 
En la de la Merced.
ántonio Rufiis lAra, herida, contusa y 
sontnsión en el dorso de la manó|izquierde, 
por calda í p»só |1 hospital.
Manuela Naví^ete, de nueve>^ños, que 
ingirió cierta cantidad de sosa cáustica.
S ú b d i t o ® .-^  Caracas ha fallecido 
Paulino Batlle y en Manila José Péris Gó­
mez, ambos súbditos españoles.
£xeaF ® ldii.—Ayer se efectuó la pri­
mera excursión higiénica organizada por el 
Club Gimnástico Malagueño.
' A®oel®®Idix d® maentFO® d® lo s  
partido® d® M arbw lla y  S a to p s -  
na .—CoNvoGATOBia..—Con el fia de acor­
dar sobra asunto tan impostante como lo 
es el proyecto de Socorros mutuos aproba 
do por la Junta directiva de la.' Aeociición 
Nacional, por la presénte se cita á los maés- 
k Aros qae pertenezcan á la Asociación parcial 
gfiii  ̂de Marbelía y Eatepona ptra que asistan 
ála reunión que se celebrará el día 18 del 
actual mes de NoviembiO y húíra las doce, 
en su domicilio social, Gloria, 6, Márbclla, 
Igualmente esta presidencia se dirige á 
todos los comprofesores no asoéládósV inVi-' 
tácdoles á pertenecer á e&ta i¡xociación, la 
qae caenta en el- número de sas socios á 
maestros dé la cspitál y de otros machos 
paemos no pertenecient'rs á estos dos dís- 
uitos.
interesa á todos el estadio del citado 
I proyecto, publicado en los periódicos pro- 
pealonales y la cooperación á esta obra tan 
beneficiosa para el Magisterio.
que de Alba y el conde de Benalua, propo­
niéndose permanecer en naestra ciudad dos 
ó tres días.
Desde aquí marcharán á Madrid á fin de 
qne ei segundo de dichos señores jure el 
cargo de senador del reino.
J a n ta ^ ®  R «fbP »t»n . — En breve 
será convocada la Junta local de Reformas 
sociales, con el fin de resolver varios ásun- 
toa pendientes, entre ellos algunos diligen­
ciados de multas impúest&s por infraccio­
nes de la ley del descánsp dominieal.
OonovaFFldio.—Gomo día de fiesta, 
ayer se vió sumamente concurrido el Par- 
que. J
Gem áneefási.—A las diez de la ma- 
flana se efactuó ayer la conducción y sepe­
lio del cadáver del precibap/niño Manolito, 
hijo del facultativo D. José de k  Plaza Ses­
mero.
Reiteramos el pésame á la familia.
® o á « ,—E! día 8 de Disiembre contrae­
rán enlace la Srta. Carmen Platero Gómez 
y D. Antonio La Riva Gon̂ sález.
Nno'ró® nboloa .—Han «ólicitado su 
admisión como socios en ei Círculo Mer­
cantil ios Sres. D. Joan Yida Padilla y don 
Ednardo Goiblet.
Rttamlán.—Ayer tai de reunióse en sn 
domicilio social, al objeto de proveer los 
cargos vaCantés y tratar de otros asuotos 
de interés  ̂la Asociación de Dependientes.
D ich o® .—Atestiguado por los señores 
D. Manuel Hoffm&s, B̂ . Andiéi López, don 
Juan Mlcheo, D. Franciscó Ramos Téllez, 
D. Joaquín Aípañé» y D. Garlos López, ha 
teni^ Ingár él acto de tómarse los dichos 
mattimóniales la Sita. Matilde Prados Ba- 
riabín y D, Joaquín Ghinehilla López,
La boda se verifiepé en bievo.
OatftFFO. — Se encuentra enfermó, á; 
consecuencia de un fuerte catarro, nuestro 
querido compañero en la prensa. B. Rafael 
Molerp, á quien deseamos alivio,
Vi»J®F09.-^Ayer llegaron á Málaga 
los signieates:
Boa f*’ernanelo Moreno, B. Antonio Ma­
ga, Jerez y Sfiniacar, de lás más acredita­
das marcas y licores fiaos que se venden en 
calle Stréchan esquina á la do Lariós.
Nadie lós dientes con frabqaeza exhibe, 
si no se enjuaga coa LICOR BE ORIVE. 
D o vsIoF  Inasiim ^bl®  ®a Iri
Gimnasia mélica sueca en las enfermeda­
des de los óirgáms respiratorios y ckóulato- 
rfos, debiéndose emplear siempre en la 
convalecencia de pulmonías y plehjiesiss, 
— Gabinete de Masage y Gimnasia médica 
de Jopg® H 
mosa, 1, pral.
AoolIn.so'X.&sai véase 4.* plana. 
PftFOh®® D lootFó-'Q aim leo.
Véase el anuncio de cuarta plana.
modesto, repartiendo el resto del diaero 
entre los pobres.
La comisión no ha accedido á cerrarla.
G®n®F&l«H horido®
Telegrafían de Valencia, que durante los 
ejercicios de torpedos para ríos, que allí 
efjéctúan los ingenieros militares, ocuriie- 
roh varias desgracias.
Al estallar una mina, varias piedras al­
canzaron al general Roldán, que resultó 
con un brazo fracturado.*
Asimismo íué gravemente herido en una 
pierda, el general Jiménez Sandoval.
También bay que lamentar el hundimien- j  
to de una casa en la calle de Boleros. |
Los vecinos resultaron ilesos. |
debate político de ayer.
Algunos opinan qae la mayoría se halla 
dividida.
D® tF«t«diO0
Rahola ha pedido al presidente del Con­
greso, St. Ganalejis, autorización para con- 
sumiff uu turno sobre la ratificación del tra­
tado de comercio entre Saiza y España.
C ovtseia
Los ministros plenipotenciarios de Bél­
gica y de la República’ de Honduras han 
can plimentado á la familia rea*.
M ás osesFía®
Parece que el rey tiene en proyecto asis­
tir á otras cacerías organizadss en su ob­
sequio, que se celebrarán en provincias.
La s ltu a e lon  p o iit lea
Canalejas ha celebn di) una conferencia 
con López Bomioguez, tratando sobre la 
actual situación política.
Homen^J® á C vjnl
Más de trescientos estudiantes se han re-
D «A lin oF in
Procedente de Málaga ha llegado boy,á 
esta cap tal el señor Perez Malero, propa­
gandista de la lín^a forrea entre Almería y 
Galesp&rra.
Maéatrase muy satisfecho del éxito de
las gestiones practicada», y ha diepueslo [ iiJtido para tratar del homenaje qae se pro- 
que mañaná salga personal facultativo á yecU en honor del ilustre hombre de cien- 
realizar diversos trabajos de campo en la !®iá B. Santiago Ramón y C? jal, á quien se 
sitada línea ferroviaria en al trayecto com- le ha otorgado reciente monta el premio No
. Wild®ll. AlímíJ, Het-> íbM.
—Hallándose predicando en la iglesia de j Biósa cuenta de que el escultor S *. Q la- 
San Pedro un fraile franciscano, estallaron *ol tendrá terminado psia ei mes de Bi­
dés cártuebes de pólvora, que habían sido ciembre el busto de Gsjsl. 
colocados debajo del altar mayor. | Sa acordó ioviUr á todas ks universido-
A1 ruido de las detonaciones se piorno-' des de Eipcfia á fin da que toman p&rta en 
vió la consiguiente alarma, corriendo ks^ él borne»»ja. 
personas qae se hallaban dentro dal templo ] Lx® ó&pStBminn gsn«Fal®M 
bacía las puertas da salida. | g¡j insiste en que mafi&na interpeleFá
Resultaron nnmeroaos contusos. f Wayleí^í Gobierno sobre la cuestión de
L«i guardia civil acudió á la iglesia, pro- ¡ i.g venérales
cediendo á labusca ds loa autores del he-. ií L4 ramilla Faíri
—Se ha calebiado un mitin y una ma-ip ha estado da caza en
aifflstacióu en pró déla supresión del odio-
>0 lmpae.lo de con.umo., O "» ” *' D- «'
T e a tro  Oervant®®
La graciosa comedia Bl Libre Cambio, 
proporcionó anoche un agradable la^o por 
la serie de lacidentes eóa:icos en que abun­
da, á la numerOBísima. concurrencia que 
lledlbá el primero dé nuéstros coliseos.
Guantes artistas tomaron parte en el d̂ « 
sempefio de dicha obra, interpretaion sut 
reapsetivos papeles con gran adarve, pre­
miándolos el público con repetidas salvas 
da aplausos.
Gomo hemos dicho,la cotnp.(ñía termina­
rá hoy sus compromisos, ron el benfñcio 
del notable actor cómico don Mariano de 
Larra, que tantas simpatías cuenta en Má­
laga.
Ea breve saldrá pava Yuleneía'
T«BtFO PFlzielpal 
Gomo domingo asistió anoche extraor­
dinaria concurrencia á dicho colieec; las 
tres primeras secciones fueron otros tantos 
llenos.
El público otorgó nutridos aplausos á 
ios intérpretes de las obras que integraban 
el programa, en justa recompensa á la es­
merada labor por ellos realizada.
En la función de tarde se puso en escena 
el popular drama do Blcenta Juan José 
siendo muy aplaadldo el señor Garacuel, 
por el concienzudo trab?jo que efectuó in­
terpretando el protagonista.
T®%tFO Lnr®
Con numerosa ooncurrencia se represen­
taron anoche las obras anunciadas, reci­
biendo muchos aplausos sus ejecutantes.
El Cinematógrafó, pTeífatíí notables y 












de LévBdar® seca de C alves» 'es el 
rem edie máa efioa® eontF® lá  D£®' 
betea. i
Este nuevo prooedimknto de emplear la 
levadura de cerveza es macho más Venta­
joso y conveniecte, no . solo por la-eflcaoi.* 
que produce ea el paciente ía mayor canti­
dad del medicamento en menor volumen, 
sino también por la facilidad de tomérlo, 
que evita todo mal rabór.
De venta en las principales farmacias 
'“'Agentes: Hijos de Diego Martín Mártos. 
Málaga.
Si alguno no pudiese asistir y quiere ins-píñ ó hijo, D, Alberto Granados, D. Joaquí 
; eiibiise en la Sociedad de Socorros mútuo», Mon^n, D. Jaime Plorenií, lY Manuel Lla-
tiena que solicitarlo por medio de oficio di­
rigido al presidente de esta Asociación de 
partido, toda vez qae para pertenecer á la 
' Sociedad de socorros es condición indis 
pensable acreditar que pertenece á la Na- 
ciosal. Esta asociación de partido adherida 
á la Nacional no necesita más que mandar 
la lista de sai socios que quieran pertene­
cer á la de socorros.
• Ojén 2 de Noviembre de 19G6.—E! Pre­
sidente. Luis Galiano y Alférez.
« A aptbala.—Por los médicos forenses 
le íué practicada ayer la auptosia al cadá­
ver del carrero Enrique Fernández Martín, 
rkuma de su imprudencia el día anterior 
casado guiaba nn carro por los antiguos 
Campos Elíseos.
Do® pumtOB.—Los agentes de 'vigi 
Itócia,Salvador Fernández y Quiterio Gar- 
cí», detuvieron ayer en la calle de Gusata- 
ies i loe conocidos tomadores Manuél Sán­
chez Nebro ( ') Chirrita y Salvador Pérez 
Martin (a) Tuerto Caña, pasándolos á la 
cárcel á cumplir una quincena.
Niño lisF ld o .—El nifio do 11 años
cer, D.» María Checa é hijo, D. Mignél An 
gel Torree, B. Francieco Castañeda, mon- 
sieur Héctor Begani, B. Andrés Lucas, don 
José Tous, B. Cesáreo Amat, D. Rodolfo 
Locb, B. Antonio Btugora, B. José Monse- 
irat y B. Enrique Gosálvez é hijo.
OpOMioSoza®®.— Aunque todavía no 
las ha anunciado la Gaceta, se dice qne el 
próximo día siete de Enero darán principio 
las oposiciones para el ingreso en la carre­
ra de Aduanas.
T E Í f i ü W
(iBvisio 0£ II mmi)
C la b  tanF lno.—Atentamente invita­
dos a Estimes anoche á la inauguración del 
local donde ae ha establecido el Club táurt 
no, dei que forman, parie apreciables jóve­
nes aficionados al arte de Montes y Ohicla- 
nero.
El salón está decorado ariísticamente, 
exornácdolc, banderillas, estoque», Cipo­
tes de paseo, una hérmesa cabeza de toro y 
demás atributos taurinos.
También hay numerosos retratos con ex­
presivas dedicatorias de los más célebres y! 
aplaudidos diestros antiguos y modernos. | 
La directiva de dicho centro, constituida 
por personas de gran compstencia en el ar-" 
te tauiómceo, muéstrase animada de losántonio Montañés Torres.que se encentra-
J. joj«i4o,jre, M l._c.ll6 í .J . .ó n  cot p ,„ ,6.Uo. á ño de fammi». 1.  «fl.
.,.e u »e d e l..p ,ie e .p ,.
an vidrio en el pie izquierdo, causándose
asa hérida de pronóstico reservado.
logiesó en el Hospital civil, donde prac- 
t̂icáronle la primera cure. 
fV'Hot®l®®.~En los hoteles de esta ca- 
|pUal 88 hospedaron ayer los siguientes se- 
fiorea:
Hotel Coló».—Don Pedro da Avila, don 
Jaan Lizatoain, Mr. G. Belbrel, B. Andrés 
Fjgueroa. D.» Josefa y D.* Rosario Segura.
Hotel Viotorla.—Boa Santiago Escofiel 
y Mr. Charles Boucher.
En Bareslom ®.—El comerciante de 
esta plaza, don Garlos Lamotheí se encuen­
tra en Barcelona, de donde saldrá en breve 
para Málaga.
, Mon®da d® nilcAl.—En la última 
sesión celebrada por la Jnnta de acofiacióo 
de moneda en Madrid se acordó proceder i 
la'acafiación de monedas de nikel de 25, 10 
y 5 céntimos de peseta, retirando la mone­
da de cobre.
Parala rjecución de este «cuerdo han 
sido deéiguados los Sres. Urzáiz y Al-| 
'dsmt,'- M
lee en su clase.
Entre tus proyectos figura el de consti­
tuir una plaza donde los que lo deseen 
puedan adiestrarse en las lides taurinas.
Aci mismo se proyecta organizar para 
más adelante buenas becerradas.
Son preaiSectes honorarios del Club 
Angel Camaño SI Barquero, el diieetor de 
Sol y Sombra, Fuentes, |[&zzaatini, Mac^a- 
quito, Algabeño y otros.
El presidente efectivo, don Salvador Al­
cázar Domínguez, hizo con exquisita co­
rrección y galantería los honores de'la ca-|P®̂ ^®®v 
sa, obsequiando explendidsmente á los in-| P*ra disolver 
vitados. jque dar varias
Por nuestra parte agradecemos las 
clones que nos prodigó, deseando que el 
Club taurino, de su digna presidencia, con­
siga como merece, el primer puesto, entre 
los de su índole.
Mod®®.~ Con el núm. 984 de La Ulti­
ma Moda, que contiene 42 modelos de tra­
jes y accesorios para «oñoras, seSoritas y 
niños, se reparte una hoja de dibujos para 
bordar, un figurín acuarela, un pliego de 
ncváiay nn patrón cortado de blusa paral baña.
S
M  E x t r a n j e r o .
11 Noviembre 1906. 
D® B om a
Según afirma un periódico local, hállase 
autorizado para desmentir rotundamente !s 
posibilidad de una ruptura entre el Vatica­
no y España, especie que acoge un diario 
francés al comentar la entrevista última­
mente celebrada por Romanones y el san- 
cío.
Al señalar la ligereza con qne se vierten 
ciertas especies, dice la publicación traspi­
ren álca que se toman los deseos porrea* 
lidades.
D o S M l B »1 A bñ éa
El pretendiente ha abandonado el cam­
pamento de Muluya, refugiándose en Ze- 
luán.
Las tribus del Riff que eran afectas á su 
cansa, se van sublevando, negándose á 
obedecerle.
D o H®wlT(»Fk
Ayer ocuirieton incendios en cinco sillos 
distintos de la capital.
L«s llamas destruían las casas rápida­
mente.
En ana de ellas se vió á un hombre fu­
mando, en estado exdtadisímo.
Créese qne sea el autor de estos incen­
dios y que proceda á impulsos de extraña 
locura.
Han perecido varias poiaona».
D »  M&¿iisx
En el centro de U población ha sido ase­
sinado un ingeniero de Hamburgo.
Sus agresores diéronle muerte á pañala- 
das, robándole laego.
D o TFlfflldlaM
El pico de Aliebra ae halla en erapeión, 
arrojando gran centUad de lava.
Eu las poblaciones próximas reina gsán 
alarma.
D® PtUIFf®
Centenares ‘de comerciantes, ea ordena 
da manifestación, recorren las calles de k  
capital pidiendo que les concedan el detcam 
tú hebdomadario.
Los manifestantes rompieron tres esca**
Antigua tienda de Altare
HOY SUCURSAL DS CASTAÑO
* C om pañía , 41
(frente á calle de pozos dulces)
BARATO PBRMANSNT£5.-Sa realizan 
todi>s ks exUte.oci«3 de temporada á pre­
cios samamente baratos.
Acordóse pedir al Gobierno qae acelere 
lo posible la disoaeión del proyecto.
D o V ftlo n o i*
Está tarde se organizó una manifestación 
frente al palacio del arzobispo, qae fué di- 
saelta por la policía, resaltando alganos 
contusos.
D o B ilb a o
Han llegado las comisiones de Madrid, 
siendo aguardadas por multitud de obreros 
que dispararon cohetes.
Los obreros acompañaron á los comisio­
nados hasta el Centro social, para impediri 
toda colisióo. |
Las autoridades adoptaron precaucio­
nes.
D® Siftsatnndl®®
Sigue el temporal, haciéndose muy difí­
cil la navegación.
—En San Vicente de la Barquera el 
Ayuntamiento procura recursos para reme­
diar el hambre que sufren los pesOadores.
Las aguas desbordadas arrastraron el 
puente de Torres, quedando incomunicado 
el pueblo.
D «  Sanlúea® la  Mayo®
En el pueblo de Aznalcollar hay 160 ata 
oados de triquinosis. '
Algunos se hallán en gravísimo estado. 
D® M elllla
Toda la gusrnición ha operado hoy bajo 
ei mando de los dos generales.
Las maniobras consistían en suponer qne 
el enemigo cercaba la plaza.
Todos los moyimientos alcanzaron el 
mayor éxito.
Después se celebró una misa de campa­
ña á la que aaÍBiieron muchos moros.
D® Alioaut®
Ha fallecido en esta población el general 
don Rosendo Moino.
D e  TaPFsgona
En las carreras de resistencia, con dis­
tancia de cien kilómetros, tomaron parte 
trece corred eres.
Por efecto del mal estrdo de las carrete­
ras se registrarán varios accidentes.
DsBvaiis sufrió una grave calda.
En el recorrido emplearon cuotro horas.
Masden ganó el campeonato provincial.
D e  CsMtelloiDi
Procedente de Barcelona hn llegado el 
catedrático de dicha Uuiversidad, señor
Bssppéi 
infaett iistbsl.
—El rey telegrafió á Valencia expresan­
do su sentimiento por el accidente ocurrido 
á los generales Roldán y Sandoval.
ObF0FQ8 y  patrono®
Los obreros p&n&deros se hallan disgus­
tados por el acuerde que adoptaron ios pa­
tronos da suspender el descanso.
Una comisión de aquéllos visitó al go­
bernador para peHrle su apoyo.
Es seguro que si no se mantiene el des­
canso declararán la huelga.
Confíase en hallar una solución al con­
flicto.
R oaspelom
Con la solemnidad de costumbre se ha 
verificado en la Academia de Bellas Artes 
la recepción del señor I arregla.
D® Bpnxt
Las carreras de caballos sa han vislo^ 
muy concuíiidas. (
A la fiesta esistieroñ los infantes.
E a  ptslaeto
T.ópez Domínguez estuvo en palacio, con­
versando con el rey un largo rato.
Al salir del alcázar no ocultaba su satis­
facción, declarando á cuantos le requirie- 
r̂on qué había hablado con don Alfonso del 
desarrollo de los debates parkmenUrios, 
cuyo resultado estimaba grato para el Go­
bierno.
Sobre la impresión que sus manifestacio­
nes produjeran al rey se mostró muy reser­
vado.
Pxotaffitca
Un despacho oficial de Valencia comuni­
ca qne varios msnlfeskntes scudieron á le 
estación del ferrocarril, en la creencia de 
que reiresaba Guisa^ok, dando vives á 1& 
libertad y mueras al arzobispo.
Una comisión visitó al gobernador para 
protesta; del anuncio de la vuelta del prela­
do y dol discurso pronunciado por Maura 
en el Congreso.
«España N usva»
Dice este periódico que á despedir á los 
comisionados católicos de Cataluña acudie­
ron más de quinientas personas.
Be diversos grupos partieron vivas á los 
catalanes, á Maura y á la Iglesia, y mueras 
á la libertad y al proyecto de asociaciones,
Después intentaron organizar una m&ni- 
fástación, que pudo^pedir la policía.
RsgFttso
Los comkion&dos de ks sociedades c$-
Conviena visitar esta Casa
C om psñíff, 41
(frente a calle de pozos DUBDJKé) «
‘•lERferiiBiiaiíesli'la matriz
]^| Goníültft á caigo de Ócaña Ma»Unez,
* Farn âcéatico y liódico^Gia?c6kg<^pí^^ri«
denté dei loBtítulo del Dr. Ru^íf/
Horas de eOMulta de uná áitres. # 
Gratis á loa pobres detres á ciné" 
ALAMOS, 14b*jO
B :rra ppr «ompípo las 
arrugas rQitr# dea- 
trujo loá grafios
IJos. pocas, manobas etc. ote. Pckfá|| do 
ViBta: Antonio Marmolejo, csiio.áo Grana­
da y Droguería Modelo, oal'0 de Torrijos. 
Representauto en Málaga D. Gtspar Rome­
ro Campillo, Carmelitas 17 pral
“  J o i T é ^ l i M p e T l i t i w
M É a iq O > »lE U J A N D
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siflUa y es­
tomago.—Gonsalía do 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5. —Honorarios coovencion|le».
-TT***-" ”  1 f ■■ w o iMuiiyi i iii w wTWMwnnmwftwMMi
Gran Gafé y Geryecerfii ,
lie  M a im e l R ilm áni
(antes de Vda. de Poncel; 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,'‘ 24 
Servicio esmerado á medio real basta lal
doce del día y desde esta hora en adelante 
i 25 céatimes. ’ ’
Visor y llore» de todas clases y agre­
dientes legítimo de Farsján.
Se sirve aquí Ja «rica Cerveza Plisen 
legitima alemana, marca «Grnz Negr 
75 céntimos la media botell*.
S E  A L Q U I L A
un espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle do Atiere je (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones j  
«errín de corcho;calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17,
los grupos tuvo la policía 
cargas, haciendo alguna^
@ e  p r o v i n c i a s  '
11 Noviembre 1906! ' 
Da Barcelona
Se ha presentado ana denuncia contra 
Vietorido Eio, por intervención en el mtkk 
miento carliats, juntamente con Antoái^ 
Bakguer y José Martorell, óue embaréá  ̂
ron el 3 de Octubre con dástino á la Ha-I
Odón de Buen, invitado por k  jU ntud *̂ '̂ ®®* esta corte
’ la afiíifl asociaciones,
*han emprendido el viaje de regreso á laRepublicana para inaugurar conferencias proyectada.
Ha sido obsequiado con un b.̂ nquete. 
D® P a lm »
El Ayuntamiento ba acordado contestar 
el informe lOlicUado por la comisión de 
consumos.
La corporación aplaude la idea da supri­
mir dicho impuesto, y reformará el presu­
puesto de 1907 caso de que se le concedan 
medios de suspender el tributo..
^ En la confección del documento intervi­
nieron los liberales, republicanos y coA« 
serradores. |
D® E l EseoFlal r
Al descender del tren cayóse el gober ' • 
dor do Avila, fracturándose un brazo.
D® C ád iz
Con inntbo á las islas de Cabo Verde 
pó el bfififie General Baquedano.
Enfermedades de ios ojos
DR. RUIZ DE AZAGRA LANAJA
M éaieo-O sullata
calle MARQUES DE QUADIARO ñúm. 4 
(Travesía de Alamos y Beata»)
ESCOElll ESFEIII9L DE DIBDJD
Preparatoria para todas ks carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRiaiDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de ckse de 6 á 9 do k  noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)




Ea k  estación fueron despedidos por 
buen Búmero de diputado», senadores y 
representantes de asociaciones católicas.
El dolor de muelas
SO C IE TÉ
PAVIN DE UFARGE
 ̂Cementos especiales para toda cla> 
•6 de trabajos.
' Las fábricas más importantes uel 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción. IRaria
máa rio IfínO tnrmladno ^ás de 1500 tonek as. » 
Representación y depósito^ .̂
'itebriiios da J. Hari'^
CASTELAR, 5
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con k  renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UN A PESETA en todas 
lis farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al poí |nayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y E Imacéutico del Br. A. de LUQUE» 
en JerezMe k  Frontera.
Casa recomeadada





núm. 7, es k  que debe visitarse. 
1.00 de economía Obtiene el que 
tes son precios de imbrica. 
tiUdo de todas clai^s y tamaños.,
m
Pos E B ÍO IO M E B  O í A t m . »BMweaaBwaagMi M^m'p'v^XmsímKmmmmKrx — —
El mata-Q̂ bntucaB
Dlseoat fsb x  le í '41^1
_ , , ttulól Q o n x á le x :
Los médicos xo recetan y el público lo 
proclama co’;xio el mejiicameato más eñcaz 
y podero-;;,̂  contra las CALENTURAS y te-1 
®Vdse de fleb:es infeccipsas.í Ninguna  ̂







Precio de ia caja 3 p- setas.Depósito Gen- \ 
traJ, Farmacia de la C'Re de Toriijos, nú- 
mero 2, esíjuúáa á Paérfa Nueva. Málaga.
1 > A  A L B S H Í A
Gran Restaurant y tienda de viaos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y. cubiertos desde pe- 
fietas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genoyesa á peptas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en Líi Alegría.—18, Casa» Quemadas, 18.
Pf3 W4-Q»-ARTÍSTlCOi
J5C5@1Í^MÍ0®®
d e  K s p a ñ a
Delegado de Propaganda de MUsga y lu 
Píovlccia ©OH M auaw l Fapaánidi®* 
Od.m«s’, C ortin a  «1®1 M u » li«  »*• 
m o r o  97i qnien conteatará gvátuUamen-, 
I te toda* Isa coaaultsa que se le hsgtftt y ía-
6Í iteré cuanto* «ntecedentes é instíuccic-
giiE iiiiep.
i ne* se le pidan. ¿
Actualmente hace »bb piéslamcs á *,2o 
10.0 intrnés
dom ino
ry  A m é r ica  * ^
, [pXía  construccion y
M‘íliPliTQSflBTliOE8?15&SJi8l9i!ES!T4BLlÍiŴ
JVEÑTAS AL PO| MÁYORY MENÓÍ^
^Sobrinos Eé J, Herrera Fajardo
OASTELAR, B.-ÍSALASA
iSe vófido un carruaje norteamericano
d . e  i o s  l l a / m a . d : b s  
EN ESTA ADMINISTRACION INFORM AR^,
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sia embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero dé dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al coútado?
S#$BBt»s de relieve de varios 
gpye B ^los y deeoratioB.
«  M®€sOI««. d® ^9® 
ifeiíwftís,—Saoderos désmontaM̂
éf ^
■ Gnnstnmcióii y Rq̂ wcadtó» d» tostefCM̂  
j 9» oI§et<?B ittetálisaí.
gsraMido ▼ iwrfiscto.
J. G A R C IA  V AZÜ D EZ
O iB je ra , M  (» fm a # » )i-H S l»g »
ti
■ m s s ^  m m  'm m tQ  u
’^ t a  de Cereales, Afrechos y Paja
^GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA . .  ̂  ̂ . .
Máquina trituradora para toda clase de semillas. Servicio á domici- 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.-rMálag^
SANATORIO QOIRÜftOlCO
DB
En A le ian iam ílan  alos espalólas
{iOESTRl SBl. 0£ U  VIGtQRll
San Patricio, 11, —Siálaga
D R .  J . H U E R T A S  L O Z A N O
Oporficiones da lodaa clases. GoneulU 
económica de 3 á5deja tarde. Habitacio- 
nea independientes paia los operadOB, con 
' esmerada, asisténclA.
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
de artículos más.




g R A N M S  ALM ACENES
] ? K  . I ^ K J I P Q S
F, Masó Torruéila
El vapor correo francéi
Al objeto de dar mayor facilidades
«lAnVvn fSlA. tRIl iS-iiáéi.
saidri ol 14 de Kdvicmbre'^aííe M ̂ UUa, Ne­
mours. Oráa y Maraelia con trasbordo en 
Marsella para los puettos del Mediterré- 
neô Indo OMna, JapSn, AnsfraP̂ y n̂eva 
'26ia»dia.'  ̂ ;h,
El vapor transatlántico francés
N I V E R Ü A I S
_____ _ _____ y Buenos Aires
Él vapor traaíaílántioo ir»i»oás '
P R O V E N C E :
BáldrS de este puerto él Í0 d« Diciembre 
- eantOB, Montevideo f
Son tan eácaces, qqe-.aun en los casps más 
I rebeldes Couslguep lo pronto uq gran allylo, 
' f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
■ gar. una tos pevtináz y violenta, permitiéndole' 
i dokansar durante lanoéhe. ContínúaBád'es.^
I i w logra nna ecuración radical».
‘ Pr«e8©í UHRipesefit cala .
Farmacia y Droguería de FRANQQÍBii® 
PtpfSé á«i '
AMlIPORTABORAARmDPSUl
Berlín 8. W. 43,, Friedrichsirasse 27 
mandando sus señas exacias y un set 1 
lio de eorréos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
dirigirse á su oon*
L A  M O D I S T A
Doña An& Torres Médáe, ha U«5iiÉkdado bu 
domicilio a calle Duque de la Victoíia sú- 
mero 11, p/al.
86 enseñan por método nuevo y peiíec- 
cionado coa el que loa áíscípuloa épren* 
dea en muy breve tiempo.
P r o f e s o r e s  e x í r  a n g e r o s
Se dán loecioses á dsmiciüo y en Ja 
Ac&deÉiia Iniernscional de iénguas vi- 
fa«.
MORENO MAZON, 3, pral.
acaba de montar,
Un Taller para eonfaccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre-»^  ¿anafro, 
glo á los patrones de la mas alta nO“,;itt?noi»'-Sircc.védad recibidos úUimamente de Pa-| y ^
rís. , , rslgcsta^ D. fedro Gómez Ohaíx, eslíe de
Variación constante del surtido de ̂  jos.efc tígarte Barrientes, ae; MALAGA. 
^ f a m a B Í a  para. TeBÜd«B <>« S o - j r  /  :
Boas de todas clases y precios. I p p s í o O
Extenso surtido en tapetes de ^
fombras y de mesas en todos tamar , y ĉh cul\r Bcjpsrior á 7 y
Sos. X 7‘50 pesetas un kilo.
Gran colección de telas para trages jámofe* g®lisgo,poir piezas á 4 pt«. kilo, 
de caballeros en calidades acredita-1 ai»uilcROB, pof pieza», á4'S5 kilo, 
dísimas y económicas. n Sslchlchóa maslaguéño elabovAdó enla
;^aea l Mío 5 písfl. y 3 kilos á’5’‘76'id. id. 
K e 3 t © i p . x a x i . t . LoDEBOiza malagueña, 1 kUo 3 ptas., y 
; llevando 3 kilo* á 2'*75 id. id.
■ Choiiao» de Candelaíio á S‘60 docena.
ChoriizoB de Ronda en manteca na kilo 
4‘50ptéB.
CsjíB'de merienda con surUdos vAiladOB
Antigua casa Rieumont yO;*
Sucesor Esteban Lápe» Slscohar S, en 0,
TRASLADADA
á oalle de GRilÁDli, 3 1  [ssqoinaá la úe * ^ 1*]
Todas las existencias de este conocido.establecimiento ^  VENDEN hoy 
A T A MITAD DE SU PRECIO. Ariiculbs de pnmera calidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
■ " -  Mitimo cristal ¿e roca fiarnteiiaa f l #  ^ " *
VeT®s&lem
Trigos recio», 42 rs. Ipk 44 kUos.
Idem blanquillo», 40 id. los 43 id 
Lbada del país, 18 i  18 i\2 id. los 83 id. 
Habas znazaganas, láxeales fanega.
Idem cochinera», 46 id. id. _ _
Garbanzo» lA 140 á 150 id. los 57. Il2 ka. 
Idem 2 ̂  100 á 120 id. loa id. id.
Idem 3.“, 70 á 80 id los Id, id- ,^
Yeros. 35 á 3g Íi2 id. los 67 li2 id.
Alpiste. 50 id. loa 60 id.
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
El maestro, creyendo que el discipáto 
trata de dar contestación al temí propaei- 
to, exclama; ’
—Hablé usted en alta voz. Es poWble 
que esté usted en lo cierto.
C a f é  y "
l a A  l i O B A
JO B É 'M A R Q IJP Z  QJLK̂ iaEÍ 
Plaza de la Constitución.•"■MALAGA 
Oabierío de dos peseta» hasta las oinao
todas horas.—A diario, Masarrones aia y s!?BVTrin a DOMICILIONaaolitaná.-VarlaoióB en ®1 plato del día. | SBRVILIU A dusiíliliIU_ Jr ̂  v„vti<o.». vM ««vAtftfl M 41 fli V 'Vino» de las meioroffi marcat sonosída» y 
primitivo solera de Montilia. Se alquila un segunde pise
de la Parra.)
S® yvl® to'á  <i»mi©m«s ------ . l ' nn
Kntrada por calle de San Telmo (Patio gjj BEmeilte, 26
.1
Eatra Qedeón en un» cfiolna, y ve fiañ- 
cionar una máqulua de eacribir*
Muy interesado por el mecanismo, pre­
gunta i  un empleado: .
-rDiga usted, y esa» máquina», ¿ponen 
$ambién ia oitografíaf
i- ¡Con que está u»led decidida á »epa»ar- 
»e de su esposo!
—Sí, señor.
— |,Y por qué motivo?
— Porque inl marido es un eelúpido.
-r¿Pues por qué »é casó uéted con él?
—Porqua no aebia que fuese tan idiota. 
El marido, interrumpiendo á su mujer. 




U;í aiamno dice á au vecino de clase. 
—El maestro tiene cara de imbécil.
TEATRO CERVANTES. — Compifiia 
cómicé Lárra-Balaguér.
Beneficio'del Sr. Larra y despedida dé la 
'eompafiíá.
Función para hoy:
«Matrimoilio civil» y «González y Gon­
zález».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de parauso, 50 céntimos.r-A las 8 lií.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra­
mática .de D, José Qámez,
A la» 7 y —««Déapué» del baile».
A las 9.—«Noticia fresca»
A las 10 li4. —«El crimen de anoche»
En cada sección se exhibirán diez cua­
dro» cinematográfico».
Entrada general, 45 céntimos.
TEATRO LARA.—Compafha cómico-lí­
rica de D. Ventura de la Vega.
A las 7 1)4.—«iCómo está la sociedadl»
A k» 8 li2.—«Meterse en hondaiai».
A las ÍO.—«Lá rondeña».
A lás 11 lí4.—«El ojito derecho».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra­
da, 15.
Tipografía de En Popülai
GONOSAN VItS URINABilS
El mejor antibienorrágico confirmado p p  numerosas curaciones.
Unicos fabricantes: J. B. RIBDEL Berlín N. fundada en 1814 
Representación Exclusiva para toda España: ^ „  arT» w  w  -  -  -
. . . . . . .  ENRIQUE EHINKEN.— Málaga.
^raegs'allÚliiw vMtr¿fees¥  ̂ JaE-
d« todos astika: '  ̂ Coneoslonarios m España*. ADCOCK y C.i»i j  I i 111M l»f f II® S W y  H'3 W-l S-oeíaxsal®» 1®. A* 3fcd:á.la.ir»¿  .í '••sísjWj realce, * tsa k «fcé’viks matSee». paste vaiaia»; ets., ejesaízáosA«.ilA R ítS T? S
BOMÉSTICJá B0BÜ54 CIMTML, '
Ifc f&hmti que *6 empisa ttEÍTte8s!8?.eate' para ki kssüías, sfi 
ks kbere» de ropa felaa?», .prendas de vestir y otir̂  siBifiaras
BIASxiA^A, X, A bsü©1, 1
AÍ8T®% 1JM A, 8, ® ¡«cea», S
I8«]i*SS>A, ^»^s?ejpa .Kapiael, »
. xü para toda isdastna en qáe s® smple# k  costar*,
■nrmi. ■■Jiii .11 Til M.MIIIIIMIII •T i,-TMirTii-i-n-i-r-«TTiiirn i ii-Tr-rr“fir--l-n-nfYn-1WTST'̂ TY‘t-T"rtT[TrV1**giU« '̂WVUUWJtBC
V, meipcanle"e«
U n  la  im p r e n ta  d e  este  diario 
ge  V en d e  p o r  a rro b a » .
l e a i m d o
tiIt'i [ J r  D E S C O N F IM IT  A C lO N E S i  P E P I D  S I E M P R E
La Emulsión
frtpirsSs (en M i pri Ui él cil I s s iif
ém im i MMiaMontó^i, ¡mico 1.- da EealVo^iial detBum Sumo. 
"CERTtpiao-: Que laMendo empleado en la
k o e p ~ B u e n  Suceso I a M s l 6 n  M a .f l l  .a  G u a y a co l he
podido apredar los resultados, beuefldosos ohteuldos eu la 
L  las afeedoues gripales cou loeolizacidues brouco-pulmouares, en el pr - 
mer periodo de la .tuherculósij ppl»Quar, y,muy,esBe(aplinente enlas afee-, 
'ciones Óseas tuberculosas.-<  ̂ , . x .j i.. i.:.!.'*.
Y para que'
®!a |ipi$l(ÜS él XltjtlM)
«V W V ' m n t V W W  - -  -  -----------V  . w /• , i -  : - • w. -
D ep ósito  C en tra l: U a b o ra to r ic  a n ím ic o  F a rm a cé u t ico  de F . d e l R ío  g u e r r e r o  (S u cesor d e  e o n zá le g  Ma,rfll>.— O om P áSÍ». ^
arameMasatô aH .......... .
lá Á M J S tA
para uvas y pasas y |
dobles fundas para barriles de vinos con áreos de hierre ó de i 
«astáño 86 venden, á precios económicos.
Darán razón los Sres, Hijes y Nieto ¿e F. Ramos Téllez.̂ í^Má- 
lága.
I n  1 0 0 0  p ^ s s t a s  a n u a l f s  s e  a l q u i l a
cómoda casa de csuiipo, de iamfjor¿bl6s condiciones higlétíica», 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alie, cinco en la Í3íja, cuadra, coehers, 
corral para g&iliaas y media f-snega de tierfa-haerto con riego.
Darán razón fü eats Aíminislrsclóri.
NUEVO TR A TA M IEN TO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES 'POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO. -  Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarrqs bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. i ,̂ '
PARCHE SELLO.- NEGRO.- Dispepsias, diarreas, exlrefii- 
mientos,'áolorés, vóraitos, hislerismó, icíericia, cólicos hepáti­
cos, inepeleacia, etc., etc.
 ̂PARCHE SELLO AMÁRTLLO|-En las enfermedades de la 
médula,,abusos, neurastenia, Mxacei|nes, golpes, etc., ele. 
Precio de cada Parche: DOS PJ^|TAS:
Bilbao; 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmiacias y Droguerías. 
Represéníantp en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Mader^^^^m^
m ftm íum  ürirabus
S A N a A L O ' P l Z á
W IU  P E S E T A S
«I Sis» pm«ete OAPStJl-AS di« Sa» 0 a !-O mejoreí, que lar díld«. Ksf plsá, de &3TC8looá, j qu« cuten mds jíroati» y tefiicaluitot» lodai l«s EÚFERM̂ ÁDES üRIN,ítRlAS. VniEnjado epa eaodaUaB, d« oro un la Éaipoeición dfli Suréolona, 1088 y CSva.?! Concupso Üe PA- ííe. 1893. VefntiaineG s608 de éxito ortcieóte. Uóica* aprobâ sy recó- sicndadfls pór laá fléalés Academias de BarjCelona f MaÜorca; varios cMpo- raciones cicmificaí/y renombrados práciícoj diaríameme laa prescriben, recooociaodo Teaiaja?. Sobre todos bus Giriii!a.res.—Proseo 14 reaUs.-̂ FOr- ísacia del Dr. PiZA; Piaos del Pino, 6, Bafceiona, t princlpaieo de £opa&a y Acaóri,ca. Sí ramUcij por correó andcipsndp su valor.
I
Podid'SíSmliittii
DEFOSITAJBK--- ‘'-̂lOúnassróattwawe --- -
i| tmíiaaion(3$;
M AX iACJA, B  O O M EZ
. 1 d« !•
■-'•ipcmcínnrÉ» t
I»oloTP9m Jup«dlo, p r o -I fesors en psrtos. Tiene habita- I oidnes para casos profesiona*
I le»‘ 'i Granada.110, pral.
Cneutau traisitai y eiete aZos d« éadío 7'mi d «Mmbzo »• loo «afemM ^  emploau. randpd«a feotieas 4 M »edw„o«Ja, v u c«»iteB p»> m-
pfider u  para bt eompiata 7 .mtusu
I M P b T E l í C I . ^  g g j :
&i óKtd 'K&C9 pnráos.
1 CusMraii OrajrctM, S», ffiaSeM. Ba USt^, tKtmuláét SL.tteA»aga.
WISSBSfSSBSSMSSBf̂  ̂ I S e  véni&e p n  m s g n lfle o
-- -̂- - - - ---- --- ---- - ----- --- - ------------ilUflMIIMimuülBI  ̂I > Gramófono con 17 placas, 5
® ® ® ® ® ® ® ^ M ® ® ® Í® ® ® ® ® ® ® ;] f r ’iss
me < tedas a te , 
hspósite
I3« «eiSeiz lie M t«e lo -
nes amueblada» con asistencia 
ó sin élk. Sagasta, 3.
DEPOSITO DE dEMENTOS
y  C a l M i#3»á4^iea
en loo pUs., completamente 
i nuevo y de último sistema. In-




Para comprar huevos fresco» 
y con derecho á regalo si que 
compre por valor de 26 ots. •» 
le entregará una papeleta.
Reunida» 100 de estas pape­
letas, dan derecho á nna pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
nero» núm. 41 (T^bernal;^^^^
Se traspasa
los ensere» de un estableci­
miento de comestibles instala- 
áó» en BU local. Ibformarán en 
esta Ádministracióc.
S» v«Bíi® •» 460 pe- 
setás un magnífico Gramófono 
con 35 discos y un moBiqQe'Ô  
para los diícoB, todo comple»* 
mente nuevo. ^
Paefiñ verse en calle saa 
Juan de Dios, £,úm. 26.
jjíppblsi® b »v » to »
Cama», cana», lámpara, me­
sa y cuadró comedor, .estente- 
bibliotfica y otió» efecto», ven­
do. niuteiía. 1 V 3, libreria.
"^iíío’ KKiáe iajaf©jpme«̂ .a.«l®fis ''¿csl ©íSlíé̂ A.go.ír-'rocta» 
las funoioaes digestivas se rostsbiéc$t'n- en algiiuqs?dí§%t,^n el
i w i r a  ^  w
Vnioo d^ésíivo. Ea la preparación digestiva má .̂’ oonócláa ea 
Itodo el mundo. Depósito en todas las farmaaias,
■polita Qt €5.* ■
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de tlrfcibay, 9, 1.°.—MALAGA
de las más acreditadas fabricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  . . .  arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y elaro). , , i . » 0,90
» extra (blanco)





d e  m am blas
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Gallé Eslava núm. 7, da­
rán razón.
F óp  w a g o n e s  p P 8 'c ioá .eá p8 eia la s
j ' Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
) pavimentos y aceras.
t  "  ^
‘ 'dr«2tsié. i?aiaB R a M ® - d®l Coad®, 18—M álaga
A domicilio, portéis arrá'glados.—Sé vendén sacos vacíos
. , ÍSB V E N D E
un magnijñco piano. — Precio 
económico.
Mont&lván, 1, dnp. pral.
Las mortuonas m reciben
para-sum sfpíón basta las cuatro déla 
madrugada'eril esta Administración.
una casa
en calle de Csrezaela d.® 2Q
LA CONCEPCION
Gasa de familia de Rofioa 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencis.
Vistas á calle Granada—Gal- 
deresia, túm. 12,—Málaga.
F ío fa a o F  d o  dibujo y 
platuF* a l di®®, Olases en su casa de dos a 
cuatro de la tsrda y de siete a 
nuévQ de la noche.
Lecciones á domioilío. 
Precios m ó ‘icos. .
Avisus calle Granada lío PT.y*
S »  ttad 6  do®
caballeros en femiRa.
Gamas á precios grrcgltdo». 
Gi'anada 116. nial. ^
Batatas de Nerja
Acaba d® llegar un gran «nr*
tido dé tCdi» cltses.
Acera dé la Máriná (cacha* 
rratM.' ,,, ^
<1U
S«hcr®nd« ®n P o d v cv
galejo, aliado de «Cinco minu­
tos,» una c&sa-mata con un 
magnífico solar, que da á ia ca­
rretera. Pav̂  su ajuste en el la? 
do déla piayá, huerto de los 
claveles; F.i^ncisco García Gar- 
óíá,
8 alquilan algunas bablta* 
ciones amueblada» en sitio 
¡céntrico.—Sn esta Adminl»" 
traeión informarán.
A  2 5  c é n t i m o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tm-
Í̂?3.S
Calía é l San Telmo p É .  16
ilUÜI
